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ABSTRAK 
 
 
Persaingan bisnis di Indonesia semakin ketat sehingga 
perusahaan harus menyusun kembali strategi agar dapat bersaing 
dengan perusahaan lain yang sejenis. Strategi ini memungkinkan 
perusahaan mencapai keunggulan bersaing dengan menciptakan 
produk barang dan jasa dengan kualitas dan kuantitas mutu yang 
lebih baik sesuai permintaan konsumen. Dalam rangka 
memenangkan persaingan perusahaan membutuhkan alat untuk 
menilai aktivitas yang sesuai dengan strategi dan tujuan perusahaan 
yaitu dengan pendekatan rantai nilai.   
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan 
deskriptif. Pendekatan secara deskriptif dilakukan dengan 
menggambarkan keadaan umum perusahaan dan mendeskripsikan 
setiap aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk 
menghasilkan produk dan penyaluran output produk perusahaan 
tersebut. serta pendekatan kualitatif dilakukan untuk 
memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk mendanai aktivitas 
tersebut.  
Hasil dari penelitian adalah Perusahaan memiliki berbagai 
kegiatan yang dimulai dari riset pasar, desain, produksi, pemasaran 
dan distribusi, dan layanan pelanggan. Tetapi dalam kegiatan 
tersebut perusahaan mengalami kendala dalam menghasilkan produk 
yang berkualitas disebabkan karena faktor mesin produksi yang tidak 
dirawat secara maksimal dan keahlian dari tenaga kerja perusahaan 
yang masih rendah. 
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ABSTRAK 
 
 
Business competition in Indonesia is getting tight so the 
company had to adjust strategies in order to compete with other 
similar companies. This strategy allows the company achieve 
competitive advantage by creating products and services with the 
quality and quantity of higher quality according to consumer 
demand. In order to win the competition companies need tools to 
assess the activity in accordance with the strategy and objectives of 
the company is to approach the value chain.  
This study uses quantitative and descriptive approach. 
Descriptive approach carried out by describing the general state of 
the company and describe any activities undertaken within the 
company to produce the product and the distribution of the output of 
the company's products. as well as qualitative approaches made to 
take into account the cost incurred to fund such activities. 
The results of the study are that the Company has initiated 
various activities of market research, design, production, marketing 
and distribution, and customer service. But in the event the company 
experienced problems in producing a quality product due to factors 
of production machines that are not treated optimally and expertise 
of its workforce is still low. 
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